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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Poston liliversitY 01:nber Players 
Yuri flozurkevlch., v.i.oUn 
RCJTm Tot~rg., v).oUn 
Lesl le Parros., ceUo 
Hlm-KUJn 01en., p.lcDw 
.... 
Passacaglla for Viol in and Cello Handel-Halvorsen 
Yurt Mazurkevich and Leslie Parnas 
Duo for Viol In and Cello 
Poco Adagio 
Tempo di Menuetto 
Allegro non troppo 
Yurt Hazurkevich and Lest le Parnas 
Duo for Violin and Cello, Op. 7 
Allegro serioso, non troppo 
Adagio 
Haestoso e largamente, ma non troppo, 
Presto 
Yuri Hazurkevtch and Leslie Parnas 
Trio In C Major, Op. 67 
Allegro 
Andante con moto 
Scherzo. Presto 
INTERMISSION 
Finale. Allegro giocoso 
Roman Totenberg, viol In 
Leslie Parnas, cello 
Hung-Kuan Chen, piano 
F.J. Haydn 
1732-1809 
Zoltan Kodaly 
1882-1967 
Johannes Brahms 
1833-1897 
Wednesday, January 21, 1987 
8:00 PM 
855 Conmonwealth Ave. 
Concert Ha 11 
